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ABSTRAK 

Berakhimya era Perang Dingin telah memberikan peluang bagi munculnya 
agenda hak asasi manusia dalam politik intemasional dewasa ini. Agenda hak asasi 
manusia telah semakin dominan dalam politik internasional dewasa ini, dimana masalah 
hak asasi manusia tidak saja menjadi priontas dalam retorika kebijakan luar negan 
negara-negara maju, tetapi telah diwujudkan dalam bentuk yang konkret. Hal Ini dapat 
dilihat dan dimasukkannya masalah hak asasi manusia sebagai persyaratan donatur oleh 
negara-negara maju dalam memberikan bantuan ekonomi kepada negara-negara 
berkembang. 
Hak asasi manusia juga menjadi menjadi faktor penghambat dalam hubungan 
Indonesia-Australia dim ana masalah yang selalu menjadi batu sandungan tersebut 
adalah maalah Timor-Timur. Dalam kaitannya dengan ini, ada kelompok-kelompok yang 
selalu menyarakan masalah Timor-Timur dalam hubungan antara Indonesia-Australia. 
Salah satunya adalah media massa. Bagaimana media massa Mrperan dalam masalah 
hak asasi manusia di Timor-Timur dapat dilihat dan peran the Sydney Morning Herald 
dalam masalah krisis kemanusiaan di Timor-Timur pasca jajak pendapat. 
Dari gambaran di atas. maka penelitian ini disu.;un untuk menggambarkan 
bagalmana the Sydney Morning Herald memainkan perannya dalam penegakan hak 
asas! manusia di Timor-Timur pasta jajak pendapat UntLk itu penelitian ini disusun 
dengan menggunakan panngkat analisis perilaku kelompo~: serta menggunakan T eori 
Pers. Teori Agenda Setting. Konsep Hak Asasi Manusia. Korsep Media Massa dan Surat 
Kabar sebagai Media Massa. 
Darl analisa yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa the Sydney Morning 
Herald merupakan salah satu aktor dalam penegakan masalah hak asasi manusia di 
Timor-Timur. Oengan bertindak sebagai kekuasaan keempat, dengan menggunakan 
daya persusinya yang kuat dan pengaruhnya yang luas pada masyarakat. the Sydney 
Morning Herald mengungkap dan memyebarkan benta te ntang berbagai petanggaran 
hak asasi manusia di Timor-Timur pasta jajak pendapat. M3salah pelanggaran hak asasi 
manusiCl di Timor-Timur dijadikan agenda media salama bulan September oleh the 
Sydney Morning Herald. Dari analisa yang dilakukan da~,at pula diketahui bahwa the 
Sydney Morning Heralad juga menggullakan fungsinya seb;:tgai pers untuk mengukuhkan 
persepsi yang ada di masyarakat Australia bahwa aksi Kekerasan memang terjadi di 
Timor-Timur melalui fungsinya menyiarkan informasi (to ;,1form) dan mempengaruhi (to 
influence). 
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